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RESUM: Amb anterioritat a la cooperació transfronterera en el camp mèdic establerta
d’ençà els anys 1980 en l’àmbit territorial de l’espai occitano-català i del Mediterrani
llatí (l’Arc mediterrani) ja s’havien creat des de 1920 diverses xarxes i associacions
professionals. A la base d’aquestes hi havia els processos d’internacionalització cientí-
fica i l’ideal llatinista. En l’article es repassen algunes de les iniciatives desenvolupades,
dividides en dos períodes, separats pels conflictes bèl·lics que assolaren Europa entre
1936 i 1945.
Paraules clau: internacionalització mèdica, llatinisme, espai occitano-català, Mediterrani llatí.
RESUMEN: Con anterioridad a la cooperación transfronteriza en el campo médico esta-
blecida desde los años 1980 en el ámbito territorial del espacio occitano-catalán i del
Mediterráneo latino (el Arco mediterráneo) ya se habían creado desde 1920 varias redes
y asociaciones profesionales. En su base se encuentran los procesos de
internacionalización científica y el ideal latinista. En el artículo se repasan algunas de las
iniciativas desarrolladas, divididas en dos períodos, separados por los conflictos bélicos
que asolaron Europa entre 1936 y 1945.
Palabras clave: internacionalización médica, latinismo, espacio occitano-catalán, Mediterráneo latino.
*
INTRODUCCIÓ
La institucionalització de les disciplines científiques al llarg del segles XIX i XX s’acompanyà
d’un increment de les relacions internacionals i, finalment, de la construcció de xarxes
de col·laboració, associacions i organitzacions professionals que superaven les fronteres
interestatals. L’àmbit de l’espai occitano-català i del Mediterrani llatí (l’Arc mediterrani),
aquest darrer format per les regions mediterrànies d’Espanya, França i Itàlia, no en va
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quedar al marge, i en aquest sentit es pot fer menció als camps mèdic i arqueològic,
ambdós des dels anys 1920, o de les matemàtiques i la geografia en els anys 1960 i
1970. En el cas concret de la medicina els primers projectes ferms es dugueren a terme
durant la dècada de 1930, amb iniciatives com els congressos de metges i biòlegs de
llengua catalana celebrats el 1934 i 1936, a Barcelona i Perpinyà respectivament, o les
reunions de les societats radiològiques catalana i occitanes de 1934 i 1935, a Carcassona
i Barcelona. Els conflictes bèl·lics que assolaren Europa entre 1936 i 1945, la Guerra civil
espanyola i la Segona Guerra Mundial, les estroncaren.
Posteriorment i de mica en mica anaren prenent cos de nou, fins a la fundació el 1952 de
la Unió Mèdica del Mediterrani Llatí i d’una vintena de seccions al llarg dels deu anys
següents, tals com la Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí o la Societat de Cirurgia
del Mediterrani Llatí. Durant aquests anys aquesta cooperació professional es
desenvolupà completament en un pla no governamental, si bé una bona part de les
iniciatives comptava amb el recolzament dels governs locals, regional i estatal. Aquest
tipus de cooperació era més fàcil de realitzar i havia de superar menys obstacles que la
cooperació entre autoritats locals i regionals. A finals dels anys 1950 aparegueren les
primeres iniciatives en aquest sentit a l’Europa central, però no fou fins la dècada de
1980 que es consolidà i s’estengué per l’Europa mediterrània (Oliveras, Durà i Perkmann,
2010).
La formació de les xarxes mèdiques en aquest àmbit territorial reflecteix almenys quatre
components. En primer lloc, una necessària comprensió que certes col·laboracions o
fenòmens no concorden amb la lògica geogràfica que imposen les fronteres polítiques,
sense la qual no és possible concebre relacions més enllà dels termes que fixen els
estats-nació. Trencar amb la metageografia dels estats facilita el segon component, la
internacionalització de les ciències mèdiques, és a dir, la participació dels col·lectius
científics regionals o estatals en l’escala internacional per mitjà de la col·laboració i
l’intercanvi.
 Així mateix, posa de manifest també la creixent voluntat de cooperació internacional
sobre una base de proximitat geogràfica i, en aquest sentit, l’extensió de les xarxes
reflecteix el desenvolupament de mitjans de transport –el ferrocarril i l’automoció– que
permetien escurçar el temps de viatge. En aquest cas, la proximitat dels espais no
només era qüestió d’afinitat per veïnatge o de reducció de temps, sinó també de simili-
tud geogràfica quant a la influència del medi ambiental en la salut. En darrer lloc, aquella
mateixa cooperació internacional es bastia també sobre una base de proximitat cultural
i\o lingüística, que permetés facilitar la comunicació.
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A tot això es pot afegir que algunes de les experiències a les que es farà referència,
sobretot aquelles constituïdes únicament per professionals catalans i occitans, es po-
den interpretar com un reflex de la construcció de l’espai occitano-català que des de
finals del segle XIX s’estava duent a terme (Rafanell, 2006); d’altres, les més extenses,
són contemporànies a la construcció l’Arc mediterrani o Arc llatí des de mitjan segle XX
(Oliveras, 2010). En tot cas, unes i altres bevien del llatinisme, una corrent política i
cultural sorgida a finals del segle XIX, que enaltia les virtuts i glòries passades de les
civilitzacions i pobles llatins (i mediterranis) en front dels germànics de la meitat nord
d’Europa, que dominaven les ciències, les arts, la filosofia, l’economia, el procés colo-
nial... Contra aquell domini es pensava que els llatins podrien arribar a convertir-se en
una gran potència, per mitjà d’un previ associacionisme o federalisme. Un dels primers
en traslladar el llatinisme a les ciències i, concretament, a la medicina fou el doctor i
polític madrileny Julián Calleja Sánchez, qui fou president de la Unió Médica Hispano-
americana (1900-1903).
2. INICIATIVES ANTERIORS A LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (C.1920-1936)
Amb anterioritat a la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial s’establiren uns
primers i determinants contactes als anys 1920 entre doctors catalans i francesos \
occitans. Per entendre la magnitud de les relacions i col·laboracions mèdiques,
especialment entre Barcelona, Tolosa i Montpeller, cal tenir en compte que hi havia un
convenciment ferm en els tres nuclis que las relacions entre les respectives universitats
eren “ja antigues i tenien arrels profundes de simpatia i afinitat”1 , com exposà el 1934
el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona i antropòleg Pere Bosch i Gimpera.
Aquest convenciment, independentment dels fets reals, facilità enormement els
contactes. Des de 1922 es dugueren a terme reunions periòdiques entre l’Institut de
Fisiologia (IF) de Barcelona, creat l’any 1920 per la Mancomunitat de Catalunya, i la
Facultat de Medicina de Tolosa, essent-ne els màxims exponents els doctors August Pi
Sunyer i Camille Soula. Cal tenir present que l’IF fou la institució més important de la
renovació i modernització científiques de Catalunya, i de projecció internacional del país
durant aquell període.
La relació entre ambdues institucions fou cabdal en el desenvolupament de la consciència
i col·laboració mèdica catalano-occitana durant les dècades de 1920 i 30. Justament
aquell any 1922, el 17 de juny, August Pi Sunyer rebé el títol de doctor “honoris causa” de
la Universitat de Tolosa. Arran de l’exili català de 1923 a França, diversos metges foren
acollits pels occitans, dels que cal destacar Jaume Aguadé Miró, que seria alcalde de
Barcelona entre 1931-33 i diputat entre 1933-39, i Leandre Cervera Astor, aixoplugats a
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Tolosa pels doctors Ismael Girard i Camille Soula. Allí sorgí la idea de crear un òrgan que
reunís els metges d’una banda i altra de la frontera.
Els contactes donaren fruit als anys 1930 amb nombroses visites, tant per raons
institucionals com científiques, de metges de les facultats de Montpeller i Tolosa a
Barcelona o de la facultat de Barcelona a aquelles dues ciutats, i a algunes iniciatives.
A causa de l’esclat dels conflictes bèl·lics foren limitades en el temps, si bé l’assoliment
dels objectius que es marcaren fou intens i fructífer. Anem a veure’n quatre.
Nomenament de “Doctors honoris causa” a les universitats de Barcelona i Montpeller
(1931 i 1932) i lliurament de condecoracions a Barcelona (1931 i 1934)
En el marc d’aquestes relacions es nomenaren doctors “honoris causa” per la Universitat
de Barcelona –els primers que nomenava en el segle XX– els metges de Montpeller
Emmanuel Hédon i Emile Forgue, el 19 de març de 1931, i doctors “honoris causa” per la
Universitat de Montpeller els metges Àngel Antoni Ferrer Cagigal i Jaume Peyrí Rocamora,
el 3 de novembre de 19322 . Reflex de la importància i significació d’aquest acte, a més
del purament acadèmic, són les diverses personalitats i representants de les institucions
universitàries, mèdiques i polítiques que acompanyaren i reberen els doctors distingits.
Es tractava, sens dubte, d’enfortir uns lligams que anaven més enllà de l’àmbit únicament
mèdic.
Hédon i Forgue arribaren a Barcelona acompanyats pel degà de la Facultat de Medicina
de Montpeller, el doctor Jules Euzières, i els professors Paul Delmas, Louis Rimbaud,
Gaston Giraud, Desfours i Riche, i pel prefecte del departament de Gard, Maurice Mounier,
i el general de Sanitat de Montpeller, M. Rufiandis. Foren rebuts per una nombrosa
comitiva formada per representants de diverses corporacions mèdiques, entre els quals
el degà de la Facultat de Medicina de Barcelona, el doctor Ferrer Cagigal, polítiques i
civils i un gran nombre d’estudiants de medicina.
Per la seva banda, els doctors Ferrer Cagigal i Peyrí foren acompanyats pel rector de la
Universitat de Barcelona, Jaume Serra Húnter, i diversos representants mèdics, entre els
quals els doctors Jesús Bellido Golferichs (Facultat de Medicina), Manel Saforcada
(Associació d’Estudis Penitenciaris i de Medicina Legal), Soria Escudero (Universitat de
Barcelona), Antoni Trías Pujol (Col·legi de Metges de Barcelona i Sindicat de Metges),
Pere Domingo (Acadèmia de Medicina i Cirurgia), Diego Ferrer (Facultat de Medicina),
Tayà (Facultat de Farmàcia), Girona (Clínica de Salut “La Alianza”), F. Trenchs (Institut
Mèdico-Farmacèutic, i Acadèmia i Laboratori de Catalunya), Turró (Hospital Francès de
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Barcelona), Josep Maria Peyrí (Cuerpo de Higiene de Barcelona) i Callís (Museu
Anatomopatològic de Barcelona, i la revista Medicina Legal).
Així mateix els acompanyaven els doctors Josep Dencás, en representació de Francesc
Macià, president de la Generalitat de Catalunya, i Aguadé, alcalde de Barcelona. A Montpeller
foren rebuts pel degà de la Facultat de Medicina, el doctor Euzières, i diversos professors,
entre els quals Delmas, Rimbaud, Giraud, Riche i Paul Boulet (que seria alcalde de Montpeller
durant el període 1935-1937 i 1945-1953), juntament amb el prefecte del departament de
l’Hérault, Léon Rochard, i l’alcalde de Montpeller, Benjamin Milhaud.
En finalitzar l’acte de nomenament dels doctors Hédon i Forgue, el 19 de març de 1931,
el rector de la Universitat de Barcelona, Enric Soler Batlle, llegí un telegrama del ministre
d’Instrucció Pública i Belles Arts del Govern d’Espanya. El rei Alfons XIII concedia al
doctor Euzières el títol de comanador i als doctors Desfours i Rimbaud el títol de cavallers
de l’“Orde Civil d’Alfons XIII”3 . Poc després es proclamaria la República i, sota el seu
règim, a inicis de 1934 el govern acordà condecorar als tres mateixos doctors amb la
insígnia de comanador de l’Ordre de la República Espanyola4 .
L’acte de lliurament se celebrà el 28 de febrer de 1934 al Palau de la Generalitat de
Catalunya a càrrec del president Lluís Companys (figura 1). El lliurament es dugué a
terme en el marc d’una visita a Barcelona entre el 28 febrer i el 4 de març de 1934 de
diversos professors de les universitats de Montpeller i de Tolosa, juntament amb l’alcalde
de Montpeller, Benjamin Milhaud. Foren invitats per la Facultat de Medicina de la
Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, l’Institut Francès,
l’Associació Cultural d’Amics de França i l’Institut Mèdico-Farmacèutic. Entre els actes
s’inclogueren dues conferències impartides pels professors Euzières i J.M. Tapie, de la
Facultat de Medicina de Tolosa.
La revista “La Medicina catalana. Portanveu de l’Occitània mèdica” (1933-1938)
En segon lloc cal referir-se a la creació de la revista científica La Medicina catalana.
Portanveu de l’Occitània mèdica, dirigida pel doctor Leandre Cervera. Aquesta publicació
recollia un anhel anterior del doctor August Pi Sunyer, avortat per la dictadura de Primo
de Rivera (1923-1930). Es publicà mensualment des de l’octubre de 1933 i fins el
setembre de 1938, amb un total de 60 números. En conjunt fou una publicació molt ben
editada, de contingut d’alt nivell i que tingué un ressò important en el seu temps. El
consell de redacció va estar format per 40 membres de tot el territori occitano-català, 10
dels quals francesos (de Montpeller, Perpinyà, Clermont-Ferrand, Bordeus, Tolosa, Mar-
sella i Llemotges), entre els quals es poden destacar els doctors Ismael Girard, Camille
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Soula, Louis Rimbaud o Georges Baillat. Entre els catalans, valencians i balears es pot
mencionar a Jesús Bellido, Manuel Corachan, Pere Gabarró, Jaume Peyrí, August Pi
Sunyer o Hermenegild Puig Sais.
Hi foren publicats articles de metges catalans, essent-ne la majoria d’autors (molts dels
quals vinculats a l’Institut de Fisiologia), i francesos \ occitans, 42 autors (10 de Clermont-
Ferrand, 6 de Tolosa, 6 de Montpeller, 1 d’Ax-les-Thermes, 1 de Niça, 1 de Vichy, a més
d’1 de París i 1 de Brussel·les). Així mateix, la revista incloïa recensions d’altres
publicacions periòdiques mèdiques, 33 de les quals eren publicades a França (d’Avinyó,
Bordeus, Clermont-Ferrand, Llemotges, Lió, Marsella, Montpeller, Niça, Nimes, Toló i
Tolosa, a més de París), una més a Mònaco, juntament amb d’altres 40 de Catalunya, el
País Valencià i les illes Balears. De manera habitual, a més, la revista recollia una àmplia
notícia de les activitats de les facultats de medicina d’Occitània, principalment de Tolosa
i Montpeller.
El Vuitè i el Novè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1934 i 1936)
En aquest mateix corrent cal sumar-hi la celebració del Vuitè i del Novè Congrés de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, que es dugueren a terme a Barcelona, entre els
dies 26 de juny i 1 de juliol de 1934, i a Perpinyà, del 24 al 27 de juny de 1936. Ambdós
actes foren organitzats per l’Associació General de Metges de Llengua Catalana, entitat
creada el 1913, en el marc de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
i de Balears. El fet remarcable d’aquells dos congressos fou, com Ramis (1996) ha
qualificat, l“eixamplament del cercle” del propi congrés, donat que s’invità a participar-
hi per primer cop especialistes de les regions del sud de França, en base al fet que
estaven “unides des de molt de temps amb Catalunya per relacions d’amistat i intercanvi
científic”5 . A més de professionals de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears, la
presència d’especialistes de la Catalunya Nord (el Rosselló, en la terminologia emprada
en aquell moment), l’Alguer i Occitània es començà a gestar en el Setè Congrés, celebrat
a Palma de Mallorca el 1932.
Per bé que en l’acte de fundació de l’Associació General de Metges de Llengua Catalana
el 1913 hi hagué una representació de la Gazette Catalane de Perpinyà, l’assistència
nord catalana fou fins llavors testimonial i l’occitana inexistent. En tot cas, ja en el Setè
Congrés s’hi incorporaren assistents d’aquestes procedències: Georges Baillat, de
Perpinyà, i Ismael Girard i Camile Soula, de Tolosa, alhora que un dels presidents d’honor
fou el degà de la Facultat de Medicina de Montpeller, Jules Euzières. La seva presència
el 1932 fou molt significativa quant als canvis que es produirien a partir del Vuitè Congrés.
També resulta premonitòria d’aquesta ampliació territorial, la ponència presentada pel
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professor Eduard Fontserè, fundador i director del Servei Meteorològic de Catalunya,
sobre “Climatologia de la Mediterrània occidental”.
El Vuitè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana6  fou presidit pel doctor
Hermenegild Puig Sais, i com a vice-presidents hi constaren els doctors Manuel Corachan,
Leandre Cervera i Pere Gabarró Garcia, juntament amb el doctor Pere Domingo, que
n’era el secretari. A part de les ponències, foren presentades un total de 90 comunicacions
i, per primer cop, s’inclogueren demostracions pràctiques de tècniques mèdiques i
quirúrgiques; paral·lelament, hi hagué una exposició científica i industrial annexa.
Hi assistiren dotze metges francesos (de Tolosa, Clarmont-Ferrand, Marsella, Niça, Luishon
i Perpinyà), entre els quals Girard, Soula i Baillat, a més d’un italià (de l’Alguer). Foren
invitats, encara que no hi assistiren, membres de les facultats de medicina de Bordeus,
Llemotges i Montpeller. En la sessió de clausura, així mateix, intervingueren el Dr. Girard,
que assenyalà la creixent conscienciació patriòtica occitana, i el Dr. Guy, tinent d’alcalde
de Marsella, que, en nom de l’alcalde d’aquella ciutat, confiava que progressivament hi
hagués una major compenetració entre occitans i catalans.
El congrés coincidí amb l’Homenatge al doctor Antoni Gimbernat, en honor al segon
centenari del seu naixement. A tal efecte fou convocat un concurs d’història de la medi-
cina, que fou guanyat pel doctor Jaume Pi-Sunyer Bayo (fill d’August Pi Sunyer) amb una
biografia del doctor Gimbernat. Entre d’altres categories, el concurs n’incloïa dues
pensades expressament per als especialistes francesos, una “a la millor biografia d’un
cirurgià del Rosselló, Llenguadoc, Provença o Alguer”, i l’altra “al millor resum d’Història
general de la Cirurgia a Llenguadoc, Rosselló i Provença”, amb les que foren premiades
una biografia del Dr. J.M. Delpech, obra de l’estudiant Joan-Enric Verdier, de Montpeller,
i un resum de la història de la cirurgia al Llenguadoc, realitzada per l’estudiant Marcel
Grimond, de Tolosa.
En aquell encontre va fixar-se la data del novè congrés, que es podria celebrar a València,
l’Alguer, Perpinyà o alguna altra ciutat del sud de França o de la “mar llatina”; finalment
s’optà per Perpinyà, del 24 al 27 de juny de 19367 . El comitè organitzador estava format
pels doctors Joan Puig Sureda, que en fou el president, Ismael Girard, Georges Baillat,
Leandre Cervera, Pere Gabarró, Joan I. Valentí, entre d’altres, que exerciren de
vicepresidents, secretari i vocals. En aquesta ocasió el nombre d’assistents francesos
fou òbviament molt major que en l’anterior congrés: 75 metges i farmacèutics d’arreu de
Catalunya Nord, més una vintena d’occitans (de Bordeus, Llemotges, Montpeller i Tolosa)
(d’un total d’uns 400 inscrits). Malgrat la retòrica catalano-occitana que va dominar
l’organització i els diferents parlaments, la presència d’especialistes occitans va ser
més escassa del que segurament es preveia.
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En l’Assemblea de l’Associació General de Metges de Llengua Catalana que se celebrà
a Perpinyà mateix es fixà la celebració del Desè Congrés a la ciutat de València el 1938.
Malauradament no es va poder dur a terme per l’esclat de la Guerra civil i la dictadura
franquista. Caldrà esperar a 1976 per a que se celebri l’Onzè, de nou a Perpinyà.
Les societats de radiologia de Catalunya, del Littoral Méditerranéen i del Sud-Ouest: la
Reunió de Radiòlegs catalano-occitans (1935)
En aquesta mateixa línia, l’any 1934 les societats mèdiques de radiologia catalana i
franceses començaren a bastir un organisme comú que les agrupés. L’any 1909 s’havia
fundat la Société de Radiologie Médicale de France (l’actual Société Française de
Radiologie), amb seu a París. Un dels problemes d’aquesta societat fou, a mesura que
s’estenia territorialment per tota França i, inclús, pel seu imperi colonial i el Quebec, el
centralisme i la llunyania de París. En aquest sentit, a iniciativa de diversos doctors de
Montpeller, Marsella i Niça, d’una banda, i de Tolosa i Bordeus, de l’altra, es crearen
dues filials que agruparen els especialistes en radiologia del sud de França: la Société
de Radiologie du Littoral Méditerranéen, el 1929, i la Société d’Electro-Radiologie du
Sud-Ouest, el 1930 (Nahun, 1999). Malgrat la distinció, ambdues societats es reunien
anualment des de 1930, a les quals s’hi afegí la Societat de Radiologia i Electrologia de
Catalunya, amb seu a Barcelona, el 1934, en l’encontre que se celebrava a Carcassona.
En aquella trobada s’acordà que la següent, la de 1935, se celebrés a la ciutat de
Barcelona, acord amb el qual se simbolitzà la unió de la societat catalana amb les
occitanes. L’organització de la reunió a la capital catalana anà a càrrec d’un comitè
encapçalat pel doctor Vicenç Carulla Riera. La trobada se celebrà els dies 8, 9 i 10 de
juny de 1935, el programa de la qual incloïa, a més de les sessions de caràcter orgànic i
científic, un conjunt de vetllades, excursions i activitats culturals diverses que, de fet,
ocupaven la major part del temps.
La jornada de treball, que es concentrà durant el darrer dia, consistí bàsicament en dues
sessions científiques a càrrec del doctor Tomàs Àngel Pinós Marsell (figura 3), de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, que versà sobre el diagnòstic radiològic de la
tuberculosi intestinal, i d’André Astier (figura 3), de Marsella, sobre la radioteràpia de
l’hipertiroïdisme. Entre una i altra sessió es visità el pavelló del càncer de l’Hospital de la
Santa Creu i de Sant Pau, que destacava a nivell europeu per les seves modernes
instal·lacions de radioteràpia profunda.
Entre els assistents a les jornades cal destacar els representants de les dues societats
franceses, els doctors Remy Roux, del Litoral Mediterrani, i Bernard Jacotot (figura 3), del
Sud-Oest, qualificat d’“animador eficient de la primera reunió de Radiòlegs Catalano-
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occitans celebrada a Barcelona”8 , així com la presència del doctor Cervera, en
representació de l’Associació General de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. Foren
invitats també els representants de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de
Catalunya, de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, el Dr. Bellido, i de
la Facultat de Medicina de Montpeller, el Dr. Lamarque9 .
Durant la reunió s’acordà que la següent se celebraria a Montpeller durant l’estiu de
1936, essent un dels objectius principals la constitució d’una associació comuna per a
la col·laboració hospitalària. A la reunió foren invitats els representants catalans, si bé
degut a l’inici de la Guerra Civil no hi assistiren. Malgrat que, arran dels conflictes bèl·lics
del període 1936-45, les relacions s’estroncaren, el doctor Henri Nahun (1999) (qui fou
secretari general de la Société Française de Radiologie de 1982 a 1987) recorda com
d’ençà els anys 1960 els metges “llatins” (els espanyols, italians i francesos del sud)
començaren a actuar conjuntament en el marc dels congressos internacionals i europeus
de radiologia. Justament això ens porta al següent punt.
3. INICIATIVES POSTERIORS A LA SEGONA GUERRA MUNDIAL (1945-1980)
Passada la Segona Guerra Mundial es reprengueren els contactes entre metges dels
Països Catalans i el sud de França, als quals cal sumar-hi ara també de la resta d’Espanya
i d’Itàlia; és a dir, els metges “llatins”. Aquells contactes fructificarien amb la creació
d’una potent associació mèdica, la Unió Mèdica del Mediterrani Llatí (UMML) el 1952, i
d’una vintena de seccions autònomes al llarg dels deus anys següents que hi eren
aixoplugades, com la Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí, el 1953, o la Secció de
Pediatria, el 1961. La idea de constituir aquesta associació havia sorgit amb ja anterioritat
als conflictes bèl·lics, a imatge de dues unions mèdiques existents.
 D’una banda, la Unió Mèdica Franco-Ibero-Americana (UMFIA) (més coneguda amb el
nom d’Unió Mèdica Llatina), fundada a l’entorn de 1924 a París, que reunia els metges
dels països de llengua (oficial) francesa, castellana i portuguesa. De l’altra, la Unió
Mèdica Balcànica, que havia estat fundada el 1932 a Bucarest per metges d’Albània,
Bulgària, Grècia, Romania, Iugoslàvia, Turquia i Xipre, és a dir, de l’antic Imperi otomà.
Entre aquestes encara podríem afegir la Unió Mèdica Hispano-americana, fundada l’any
1900 i desapareguda poc després, vers el 1903, essent un dels primers exemples
d’internacionalisme científic. La UMML juntament amb la Unió Mèdica Balcànica i la
Unió Mèdica Àrab crearen el 1967 l’Entent Mèdic Mediterrani. Així mateix, l’any 2001 se
celebrà a Barcelona el seu 50è aniversari, en el marc d’un congrés extraordinari (31 de
maig i 1 i 2 de juny).
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La Unió Mèdica del Mediterrani Llatí i les seves seccions
De 1948 ençà s’organitzaren diverses trobades i reunions periòdiques que resultaren, el
1952, en la creació de la Unió Mèdica del Mediterrani Llatí (UMML), tot i que en els
primers anys s’hi referís sovint també per Unió Mèdica Mediterrània o del Mediterrani
Occidental. La seva fundació es dugué a terme a la ciutat de Tolosa en el marc d’una
Assemblea constituent celebrada durant els dies 16 i 18 de maig de 195210 . Aquesta
associació agrupava els professionals espanyols, italians i francesos del sud (occitans).
A més d’aquests, en les activitats científiques hi participaren també metges de la resta
de França (incloses les seves colònies del nord d’Àfrica), a més de les zones francòfones
de Bèlgica i Suïssa, i Portugal, si bé no estaven integrats en l’estructura organitzativa. La
seva creació tingué una gran transcendència, no tal sols mèdica i científica, sinó també
simbòlica quant a la cooperació i construcció al marge de la frontera dels estats en el
marc de la Mediterrània llatina i\o la Mediterrània occidental (conceptes aquests que
s’usaven indistintament malgrat no representar el mateix espai). En aquest sentit es
pronuncià el doctor Josep Maria Ramon Escardó, que havia assistit a l’assemblea
constitutiva de la UMML a Tolosa, en una conferència justament titulada “Simbolismo y
trascendencia de la Unión Médica Mediterránea”, celebrada a la Casa del Metge a
Barcelona el juny 195211 .
Els objectius principals que guiaren la seva fundació estaven clarament basats en el
llatinisme: d’una banda, la defensa de la cultura, especialment de l’humanisme, davant
del creixent domini del tecnicisme i, de l’altra, l’enfortiment dels llaços entre els metges
de les nacions de llengua i civilització similars (en aquest cas de la Mediterrània llatina).
Entre les diverses activitats de la UMML es poden indicar els intercanvis d’estudiants
entre les facultats de medicina, l’intercanvi científic, la coparticipació en projectes
científics, així com la celebració de reunions periòdiques i congressos (pràcticament
sempre en ciutats mediterrànies d’Itàlia, França o Espanya). Així mateix, dins l’estructura
organitzativa de la UMML s’articularen diferents seccions (o societats) específiques.
Pocs anys després de la seva fundació estava composta per una vintena de seccions:
anestesiologia, cirurgia, dermatologia, farmacologia, medicina interna, medicina manual,
patologia, pediatria, urologia... que es reunien anualment per separat i, cada tres anys,
conjuntament en reunió plenària.
Una d’aquestes seccions és la Societat Farmacèutica del Mediterrani Llatí (SFML). A
l’origen d’aquesta s’hi situen els contactes entre el doctor Jesús Isamat Vila, de la
Universitat de Barcelona, amb diversos col·legues de França, fruit dels quals idearen la
seva creació que, després d’unes quantes reunions celebrades a França, finalment es
dugué a terme a Palma de Mallorca el 2 de maig de 1953, en el marc del I Congrés
Internacional de Medicina interna del Mediterrani occidental. En l’acte de fundació hi
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assistiren, a més d’Isamat, els doctors Ramon San Martín Casamada, Antoni Esteve
Subirana i Josep M. Pla Dalmau, també de la Universitat de Barcelona, els doctors
Etienne Canals, de la Université de Montpellier, i Pietro Mascherpa, de la Università di
Pavia, entre d’altres.
La SFML, associació actualment encara existent, reuneix farmacèutics d’Espanya, França
i Itàlia amb l’objectiu d’establir una col·laboració científica, professional i cultural entre
els professionals dedicats a les ciències farmacèutiques. La SFML s’estructurà
internament en tres grups nacionals autònoms, un per cada estat, reunits sota un consell
directiu format per tres vicepresidents, un per cada grup (justament el primer vicepresident
espanyol fou el doctor Antoni Esteve, fins a 1962). La major part de les activitats de la
Societat s’estableixen en l’àmbit de l’Arc mediterrani; així, per exemple, els fins ara vint-
i-nou congressos celebrats (bianuals des de 1954 a 2010) s’han celebrat majoritàriament
en ciutats mediterrànies: Montpeller (1954), Barcelona (1956), Pavia i Rapallo (1958),
Marsella (1960), Palma de Mallorca (1962), Ferrara i Venècia (1964)... D’altra banda, la
SFML edità una publicació periòdica, amb el títol de Pharmacia mediterranea (1956-
1980), on es publicaren treballs d’especialistes d’aquest mateix àmbit territorial.
La secció de pediatria, per un altre costat, fou creada de forma similar a la farmacèutica.
Des de la dècada dels anys 1950 hi hagué uns contactes habituals entre la Societat
Catalana de Pediatria, amb Pere Calafell, que n’era el president, la Facultat de Medicina
de Montpeller, liderats pel doctor Jean Chaptal, la Clínica Pediàtrica de Novara, al
capdavant de la qual hi havia el doctor Piero Fornara, i la Facultat de Medicina de la
Universitat de Gènova, amb el professor Paolo Tolentino. En diverses ocasions Chaptal,
Fornara i Tolentino viatjaren a Barcelona per reunir-se amb els homòlegs catalans, en
una de les quals el catedràtic de Montpeller obsequià a la SCP amb un retrat del metge
català Arnau de Vilanova, que havia exercit de professor a Montpeller al segle XIII. Bona
part d’aquestes relacions cal deure-les, en opinió de Casassas (1999), al doctor Josep
M. Sala Ginebrada, que havia estudiat a Montpeller, París i Zurich i, degut a les seves
freqüents visites a l’estranger, tenia nombroses amistats entre els pediatres d’Europa.
La secció de la UMML es constituí el juny de 1961 durant una reunió-congrès que se
celebrà a Alacant (del 25 al 28 de juny)12. Entre els seus promotors, a més dels doctors
esmentats, cal anomenar també a Sansone (de Gènova), Nasso (Milà), Carletti (Milà), P.
Romualdi (Roma), Betrand (Lió), Antoni Domènech Clarós (Barcelona), Josep Boix Barrios
(València), Josep M. Francés (Barcelona) i Jerònim de Moragas (Barcelona). Pere Calafell
en fou el primer president.
Malgrat que la UMML no ha deixat d’existir, a partir dels anys 1970 i 1980 les activitats de
moltes de les seves seccions decaigueren i, fins i tot, algunes desaparegueren. Per
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contra, en els darrers anys d’altres han revifat, com en el cas de la Unió Llatina
Mediterrània de Medicina Manual (ULMMA), refundada el 2007.
Nous congressos catalano-occitans (1970, 1976 i 1979)
Durant la dècada de 1970 es reprengueren els congressos mèdics amb organització i
participació catalana i occitana. En justícia no es pot qualificar d’una represa, car els
metges d’una banda i altra de la frontera franco-espanyola ja es reunien en els congressos
de la Unió Mèdica del Mediterrani Llatí i en els de les seves seccions. La diferència rau en
una certa recuperació dels llaços estrictament catalano-occitans, que havien quedat
estroncats per la Guerra civil espanyola i el franquisme. En aquest sentit cal fer referència
per la seva significació i simbolisme al Primer Congrés Internacional d’Història de la
Medicina Catalana (Barcelona i Montpeller, 1970) i al Primer Congrés Interregional de
Medicina (Carcassona, 1979), als quals es pot afegir el Desè Congrés de Metges i Biòlegs
de Llengua Catalana (Perpinyà, 1976).
El Primer Congrés Internacional d’Història de la Medicina Catalana se celebrà entre l’1 i
el 7 de juny de 1970, i tingué dues seus: Barcelona, que fou la inaugural i d’actuació, i
Montpeller, que fou la de clausura. L’encontre fou organitzat pel doctor Ramon Sarró,
que comptà amb l’ajuda i participació de dos professors occitans, Louis Dulieu, secretari
general de la Societat Internacional d’Història de la Medicina (SIHM), i Alain Guy, professor
de la Universitat de Tolosa. En segon lloc, el 1976 se celebrà a Perpinyà el Desè Congrés
de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, presidit per Josep Alsina Bofill, la represa
d’ençà que el 1936 s’hagués celebrat el novè a Perpinyà i el que hauria hagut de ser el
desè a València el 1938. Entre els organitzadors i participants hi hagué diversos
professionals de Catalunya Nord, un dels quals el doctor Georges Baillat, que en fou
vicepresident. A diferència dels congressos de 1932, 1934 i 1936, la participació occitana
fou nul·la. Menció cal fer a Josep Maria Batista i Roca, que havia estat exiliat a Montpeller,
qui presentà una comunicació titulada “Relacions entre el catalans i la Universitat de
Montpeller”. Per últim, amb la celebració l’any 1979 del Primer Congrés Interregional de
Medicina a Carcassona, s’establiren contactes entre oncòlegs d’ambdós costats de la
frontera.
4. CONCLUSIONS
La formació de xarxes, associacions i organitzacions mèdiques de col·laboració i intercanvi
en l’àmbit de l’espai occitano-català i del Mediterrani llatí fou una constant al llarg de les
dècades de 1920 a la de 1970, malgrat les interrupcions que implicaren la dictadura de
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Primo de Rivera (1923-1930), la Guerra civil espanyola (1936-1939) i la Segona Guerra
Mundial (1939-1945). La seva formació és reflex de dos grans ideals que recorregueren
no només la medicina sinó també moltes altres disciplines: el llatinisme i la
internacionalització científica.
Independentment de la durada d’aquestes iniciatives de cooperació professional, totes
deixaren un pòsit i una experiència acumulada important per a la cooperació
transfronterera i interregional mèdica que s’establí des dels anys 1980. En aquest sentit
es pot fer referència als diversos acords de cooperació en matèria sanitària que signaren,
des de finals d’aquella dècada, la Generalitat de Catalunya i els governs regionals del
Llenguadoc-Rosselló i de Migdia-Pirineus, especialment quant a intercanvi de
coneixements, transferència tecnològica, formació de professionals i atenció mèdica de
la població. Entre els acords signats es troba el conveni de 1991 per a la realització d’un
estudi sobre un possible hospital transfronterer a Puigcerdà, finalment acceptat per
totes les parts (governs locals, regionals i estatals) el 2003 amb la rúbrica a Perpinyà
d’un acord. La seva construcció s’inicià el 2009 i actualment està pràcticament finalitzada
i es preveu que entri en funcionament el 2011. Igualment existeix una intensa cooperació
mèdica entre les regions frontereres franceses i italianes, entre les que es pot destacar
la creació el 2008 de la Communauté de santé transfrontalière Menton-Vintimiglia, per a
l’ús dels serveis mèdics de l’hospital de Menton, a França, per part de la població italiana
de Ventimiglia.
En una línia més propera a les iniciatives exposades, l’any 1992 es creà el Grup Oncològic
Català Occità (GOCO), una associació que agrupa els professionals dedicats a l’oncologia
radioteràpica (metges, físics, tècnics i infermers) de Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i
Migdia-Pirineus. Aquest grup situa els seus antecedents en la xarxa mèdica de radiologia
de la dècada de 1930 i els contactes establerts en el Primer Congrés Interregional de
Medicina celebrat a Carcassona el 1979 (Guedea, 2000). En formen part diversos
hospitals que, independentment de les finalitats mèdiques, tenen una clara voluntat de
potenciar el triangle Barcelona-Tolosa-Montpeller.
NOTES
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